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ЕЯ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ,  
МИЛОСТИВОЙ ГОСУДАРЫНЕ  
АННЕ ПЕТРОВНЕ ВОЛКОВОЙ 
 
Всеусерднейшее приношение. 
 
МИЛОСТИВАЯ ГОСУДАРЫНЯ! 
 
Беллегардовы разсуждения о том, что может нравиться и не нравиться в светском 
обращении, без сомнения должны быть полезны, особливо для начинающих 
знакомиться со светом. Усердствуя моим соотчичам, я перевел оныя на 
Российской язык, и перевод свой осмеливаюсь посвятить Вашему 
Высокопревосходительству; тем паче, что разговаривающие тут двое искренних 
друзей имеют великое сходство с Вашим характером: они оба с самыми 
благородными чувствованиями, с самым лучшим сердцем и добродетельны в 
высочайшей степени. Щастливым сочту себя, ежели сие приношение удостоите 
принять благосклонно в знак моего высокопочитания к особе Вашей, в знак 
безпредельной признательности и преданности, кои усугубляются во мне 
поминутно редкою добротою Вашей души и Вашими милостями, и которыя 
сохраняя, за особливую честь себе вменяю быть и именоваться во всю жизнь, 
Милостивая Государыня! 
 
Вашего Высокопревосходительства всепокорнейшим слугою. 
